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Περίληψη 
Εισαγωγικό σημείωμα για το ειδικό τεύχος «Καινοτομία και Νέες  Τεχνολογίες στη Γεωργική 
Μηχανική και τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων», με καινοτόμες εργασίες που παρουσιάστηκαν 
στο συνέδριο της Ε.Γ.Μ.Ε. στη Θεσσαλονίκη από 8 & 9 Οκτωβρίου 2015. 
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Abstract 
Introduction letter for the special issue: “Innovation and New Technologies in Agricultural 
Engineering and Water Resources Management”, with innovated articles, which presented 
during the conference of E.G.M.E. in Thessaloniki, 8&9 of October, 2015. 
 
Στο 9ου Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής (8 & 9 Οκτωβρίου 2015) με θέμα 
«Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργική Μηχανική και τη Διαχείριση Φυσικών 
Πόρων» παρουσιάστηκαν 41 εργασίες στα αντικείμενα α) Αρδεύσεις-Αγρομετεωρολογία 
(14), Υδατικοί Πόροι (20) και Εδαφικοί Πόροι (7). Το συνέδριο οργανώθηκε από την 
Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) (http://www.egme.gr/). Είναι ένα από 
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μία σειρά πανελληνίων συνεδρίων που οργανώνει η ΕΓΜΕ κάθε δύο χρόνια σε διαφορετικές 
πόλεις της χώρας.  
Για τη δημιουργία αυτού του ειδικού τεύχους των ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, έχουν 
προσκληθεί να υποβληθούν στο περιοδικό, συγγραφείς από 16 επιστημονικές εργασίες που 
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο για τις οποίες η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου 
θεώρησε ότι είναι αρκετά καινοτόμες και περιλαμβάνουν νέα τεχνολογικά εργαλεία στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των υδατικών πόρων. 
Τα αντικείμενα των εργασιών αυτών είναι η επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων 
με τεχνολογίες αιχμής (όπως είναι τα ασαφή μοντέλα, τα νευρωνικά δίκτυα και η αξιοποίηση 
των δορυφορικών δεδομένων), η διαχείριση νερού και ο σχεδιασμός έργων που αφορούν την 
Γεωργία και την Κτηνοτροφία, τα μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης υπόγειων νερών και 
στραγγίσεων, η χρησιμοποίηση σύγχρονων δεικτών εκτίμησης επιπτώσεων υδατικών πόρων 
στον αγροτικό τομέα (δείκτες έκλυσης, δείκτες ξηρασίας και υδατικού αποτυπώματος) και η 
διαχείριση εδαφικών πόρων (υδραυλικές ιδιότητες εδαφών). 
Το παρόν ειδικό τεύχος περιλαμβάνει συνολικά οκτώ εργασίες στα παραπάνω 
αντικείμενα οι οποίες έγιναν αποδεκτές για δημοσίευση, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με 
τον κανονισμό του περιοδικού 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στους αξιολογητές των εργασιών, που συμβάλουν 
με αυτό τον τρόπο στην διατήρηση του υψηλού επιπέδου του περιοδικού. 
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